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A MARK OF A GREAT UNIVERSITY 
IS AN EXCELLENT LIBRARY 
THE UNIVERSITY OF TENNESSEE DEVELOPMENT COUNCIL 
SEATED LEFT TO RIGHT: 

John R. Stivers, W. E. Newell, Ralph A. Davidson, Edward M. Dougherty, 

Paul Mountcastle, John C. Bolinger, Jr., Harry W. Brooks, Houston Herndon, 

Roland H. Myers, William B. Stokely, Jr., Kenneth Rush, Scott L. Probasco, 

Jr., James O. Tankersley, Charles R. Miller, Jr., K. C. Dodson, Andrew 

Flanigan, Earl Ailor, Jesse Safley. and Daniel B. Wexler. 

STANDING LEFT TO RIGHT: 

J. J. Walker, Julian Harriss, Wayne Tansil, Edward J. Boling, W. H. Read, 
Homer F. Marsh, Charles F. Brakebill, and John C. Baugh. 
Charles F. Brakebill, Executive Director of 
Development 
John C. Hodges, Coordinator for Library 
Development 
William H. Jesse, Director of Libraries 
Stanley R. McAnally, Assistant Director of 
Development 
John M. Smartt, Director of Alumni Affairs 
Editor of Report: Carol F. Robertson 
Fifth Report THE UNIVERSITY 
For the twelve months July 1, OF TENNESSEE RECORD 
1964 through June 30, 1965 Vol. 68, No.4, Knoxville, 
Tenn. July 1965 
Sponsored by Published seven times ayear, 
The University of Tennessee in January, March, May, July, 
Development Council and September, November, and 
The University of Tennessee December. Second-class post­
Department of Alumni Affairs age paid at Knoxville, Tenn. 
The University Of Tennessee 
General AluIlllli Association 
Office of Director of Alumni Affairs 
ALUMNI HALL • CUMBERLAND AT TEMPLE, KNOXYILLE 
July 28, 1965 
Dear Friends of the Library: 
Each year hundreds of new supporters of our Library Development Pro­
gram join Alumni and other friends of the project, chiefly because they know 
that the statement "A mark of a Great University is an excellent library" is 
a statement of truth. In the year just ended, a giant step was taken toward 
achieving the project's ultimate goal, with contributions reaching record 
proportions. Since the program was initiated, your active participation has 
been responsible for the addition of approximately 32,034 books to the 
shelves of the libraries at Knoxville, Memphis, Martin, and Nashville. 
Following is a summary of gifts for the six years recorded in five 
reports: 
$ 24,021.77 and 8,955 books (1st Report, 18 months) 
11,303.12 and 4,568 books (2nd Report, 12 months) 
23,029.12 and 5,081 books (3rd Report, 18 months) 
38,684.60 and 5,088 books (4th Report, 12 months) 
54,698.73 and 8,342 books (5th Report, 12 months) 
$151,737.34 and 32,034 books (Total, five Reports) 
As in the past, we must give a generous share of the credit for the 
year's success to Dr. John C. Hodges, Professor Emeritus of English, who 
continues to serve as Coordinator for Library Development. The energy, en­
thusiasm, and devotion which Dr. Hodges gave to the teaching of English was, 
fortunately, transferred to this assignment which he voluntarily accepted. 
Your generous response to his leadership is most gratifying. 
Much has been done, but the task is not completed. With student en­
rollment increasing dramatically, with research programs developing in new 
areas, and with the graduate population growing more rapidly than other areas 
of University activity, the continued search for income above the regular 
sources is imperative if the library is to grow to fill student needs. We 
trust that you will continue to include the library as a beneficiary of your 
philanthropy--and that we may have the pleasure of listing you in our annual 
library reports. 
Sincerely, 
~~ 
John M. :rtt 
Director of Alumni Affairs 
JMS:jp 
EXECUTIVE COMMITTEE BOARD OF GOVERNORS 

Earl S. Ailor, Knoxville • Dr. Williom L. Pope, Jr., Memphis - Edward M. Dougherty, Tullahoma • Henry Bertelkomp, Knoxville 

E. B. Tonner, Union City • K. C. Dodson, Columbia • George Boss, Nashville 
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The University Of Tennessee 

General AluIIllli Association 

HALL • CUMBERLAND AT TEMPLE, KNOXVILLE 
Office of Director of Alumni Affairs July 28, 1965 
Dear Friends of the Library: 
Each year hundreds of new supporters of our Library Development Pro­
gram join Alumni and other friends of the project, chiefly because they know 
that the statement 11 A mark of a Great University is an excellent library" is 
a statement of truth. In the year just ended, a giant step was taken toward 
achieving the project's ultimate goal, with contributions reaching record 
proportions. Since the program was initiated, your active participation has 
been responsible for the addition of approximately 32,034 books to the 
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Following is a summary of gifts for the six years recorded in five 
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$151,737.34 and 32,034 books (Total, five Reports) 
As in the past, we must give a generous share of the credit for the 
year's success to Dr. John C. Hodges, Professor Emeritus of English, who 
continues to serve 8S Coordinator for Library Development. The energy, en­
thusiasm, and devotion which Dr. Hodges gave to the teaching of English was, 
fortunately, transferred to this assignment which he voluntarily accepted. 
Your generous response to his leadership is most gratifying. 
Much has been done, but the task is not completed. With student en­
rollment increasing dramatically, with research programs developing in new 
areas, and with the graduate population growing more rapidly than other areas 
of University activity, the continued search for income above the regular 
sources is imperative if the library is to grow to fill student needs. We 
trust that you will continue to include the library as a beneficiary of your 
philanthropy--and that we may have the pleasure of listing you in our annual 
library reports. 
Sincerely, 
~~ 

John H. :rtt 
Director of Alumni Affairs 
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THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 

LIBRARIES 
837,833 Volumes 
KNOXVILLE 
DIVISION 
LIBRARIES 
723,058 
Volumes 
Martin Branch 
NASHVILLE 
SCHOOL OF 
SOCIAL WORK 
AND 
EXTENSION 
8,508 
Volumes 
64 , 173 Volumes 
42,094 Volumes 
Memphis 
Medical Center 
Science 
37,520 Volumes 
Engineering Business Education 
21,424 Volumes Administration 23,418 Volumes 
12,164 Volumes 
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THE UNIVERSITY OF TENNESSEE 

LIBRARIES 

837,833 Volumes 
NASHVILLE 
KNOXVILLE SCHOOL OF 
DIVISION SOCIAL WORK 
LIBRARIES AND 

723,058 
 EXTENSION 
Volumes 8,508 
Volumes 
Memphis Martin Branch 
Medical Center 42 ,094 Volumes 
64 ,173 Volumes 
Engineering Business Education 
21,424 Volumes Administration 23,418 Volumes 
12 ,164 Volumes 
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LIBRARY 
PATRONS 
AND DONORS 
1964-65 
Stanley R. McAnally, Associate 
Director of Development, marks 
his Century Club check for the 
Library. 
ALUMNI ASSOCIATION 
American Metal Products 
Company 
Edward C. Anderton '43 
ANONYMOUS 
BETTER ENGLISH FUND 
James H. Bick '50 
Dr. and Mrs. Edward J. Boling 
'48, '50, '52 
Mr. and Mrs. John C. Bolinger, 
Jr. '43 
Theo G. Brown '44 
Buckman Laboratories, 
Incorporated 
Ernest E. Byrn '50, '54 
Katherine Carson '02 
Coffee County Alumni Chapter 
George G. Conner, Jr. '63 
Thomas F. Dooley ,13 
Nancy Doughty '38 
Willis H. Doughty, Jr. '29 
East Tennessee Education 
Association 
Harold L. Ernest 
Mr. and Mrs. John Thomas 
Folk, Jr. '40 
Mr. and Mrs. Cyrus W. 
Gebhardt '41, ,50 
MR. AND MRS. HARDY 
MOORE GRAHAM 
Henry A. Haenseler ' 15 
Hale Brothers 
HAMIL TON NATIONAL BANK 
Henry E. Harris, Jr. '41 
Julian Harriss ' 39, '46 
Cornelia Smartt Hodges 
JOHN C. HODGES 
J. 	Fred Holly '38 
J. Zollie Howard '24 
Mr. and Mrs. Douglas J. 
Hutchison '37 
Arthur B. Hyman '01 
John A. Hyman '46 
James Park Bible Class, 
First Presbyterian Church 
Mrs. Thomas Lewis James, Jr. 
'27 
Joe B. Jared 
Mr. and Mrs. William H. Jesse 
Reeves Kinkead ' 32 
Mrs. A. H. Lancaster '45 
Mr. and Mrs. John E. Lutz II 
'40 
Mr. and Mrs. Stanley R. 
McAnally '58, '60 
Mrs. H. Whiting McIlwaine '09 
Bernie B. Martin '09 
MRS. FRANK MORELL 
Mr. and Mrs. Webster 
Pendergrass '36, '47 
Phi Kappa Phi Honorary 
Fraternity 
Mr. and Mrs. Howard P. 
Preston '04 
Kirby O. Primm 
Scott L. Probasco, Jr. 
Dr. and Mrs. Earl M. Ramer 
H. J. Ramer 
Wassell Randolph '01 
Ross R. Reeder '22 
Ruth C. Ringo 
Mr. and Mrs. Cecil L. Roach 
'43 
Mr. and Mrs. James L. 
Robinson '15, ' 16, '30 
Dr. and Mrs. Bernadotte E. 
Schmitt '04 
PHIL C. SCHREIER 
Tom T. Siler '31 
Mr. and Mrs. John M. Smartt 
'42, '43, '48 
STANDARD KNITTING MILLS, 
INCORPORATED 
U.T. College of Business Faculty 
U. T . Martin Branch Faculty 
Dr. 	 and Mrs. Charles T. R. 
Underwood '43, '48, '52 
Charles C. Verstandig ' 39 
Mr. and Mrs. Neal A. Waldrop 
'43 
WHITE STORES, 
INCORPORATED 
Allen Wood '29 
Arthur B. Wood '25 
Guy Curtis Youngerman ' 15 
GIVEN BY 
Buckman La,bora.tories, Inc. 
, 

Patrons , WRITTEN IN BOLD FACE CAPITAL LETTERS, are those who 
have given a thousand dollars or more during the year; donors have given 
from one hundred to one thousand dollars . 
The total amount of contributions given by Library Patrons and Donors 
during the twelve months ending June 30 , 1965, is $47,861.37. 
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during the twelve months ending June 30, 1965 , is $47,861.37. 
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LmRARYENDOWMENTFUNDS 
Carefully invested funds to provide yearly income for 
the purchase of the most needed books as long as the Uni­
versity may last - to serve countless generations of students. 
Any gift to the University may be designated (1) as an 
addition to one of the following endowment funds or, if sub­
stantial , (2) as the beginning of a separate endowment fund . 
ALUMNI FUND - KNOXVILLE (599-2035) . .. . . $ 10,310.00 
Set up by the University Board of Trustees 
in honor of John C. Hodges, 1964. 
LALLA BLOCK ARNSTEIN FUND (599-2007) . 5 ,000.00 
For books of general interest. Established 1922 
JAMES DOUGLAS BRUCE FUND (599-2008) . . 5 ,000.00 
For English language and literature. 
Established 1923 
WILLIAM WALLER CARSON FUND (599-2032). 3,950.00 
For engineering books . 
IRA N. CHILES FUND (599-2024) ....... . 3,012.25 
For education books . 
CLASS OF '63 FUND - KNOXVILLE (599-2041) . 879 .00 
CLASS OF '64 FUND - KNOXVILLE (599-2043) . 340.00 
* DURANT daPONTE FUND (599-2044) . . . . . . 3 ,498 .00 
For books in the field of English, in memory 
of Durant daPonte, Assistant Dean of the 
Graduate School. (See also page 13 .) 
FRANK M. DRYZER FUND (599-3018) . 9 ,951.75 
Twenty percent of a larger fund . 
Established 1952 
ELLIS AND ERNEST FUND (599-2026) . 1,100.00 
Established 1962 
HENRY A. HAENSELER FUND (599-2029) 800 .00 
Established 1962 
HAMILTON NATIONAL BANK FUND (599-2027) . 4 ,000.00 
For the development of tomorrow' s 
leaders . Established 1962 
HOME ECONOMICS FUND (599-2025) .... .. . 4 ,196.23 
Established 1960 
JAMES FUND (599-2039) . . . . . . . . . . . . .. 2,106.00 
In memory of Thomas Lewis James (1879-1944) 
and Maggie Hodges James (1880-1964) 
MAMIE C . JOHNSTON FUND (599-2023) 	..... 5,269 .00 
For English and American literature . 
Established 1961
*LIBRARY STAFF FUND (599-2048) ... 1,252 .74 
Established by University Library Staff 
EDWIN R. 	LUTZ FUND (599-2033) . . . . . 1,500.00 
Established by Mr. and Mrs . John E . Lutz II 
in memory of Edwin Rowland Lutz . 
*A new endowment, 1964-65. The new endowments - with additions to other 
funds during the twelve months ending June 30, 1965-totai $45 ,521.89. 
* EDWARD J. McMILLAN FUND (599-2046) .... $ 3,615 .00 
For books in the field of religion. 
B. J . McSPADDEN FUND (599-2030) 	 . . . 
For agriculture . Established 1962 
STUART MAHER FUND (599-2010) . . . . 
For technical books . Established 1923 
BERNIE B. MARTIN FUND (599-4004) . . 
Ten percent of a larger fund 
ANGIE WARREN PERKINS FUND (599-2009) . 
Established 1922 
JOHN 	L. RHEA FUND (599-2006) . . . . . . . 
For Classical literature . Established 1904
* LAWRENCE C. ROACH FUND (599-2047) . . . 
Established by Mr . and Mrs. Cecil L. Roach 
in memory of Lawrence C. Roach. 
(See also page 12.) 
NORMAN B. SAYNE FUND (599-2003) 	 . . . . 
For Romance languages . Established 1962 
J. 	ALLEN SMITH FUND (599-2011) . 

Established 1921 

H. S. WALTERS FUND (599-2019) . . . . . . . 
Established 1960 
WHITE STORES FUND (599-2040) . . . . . . . 
In memory of Nannie Ketner and Frank Jones 
McDonald , founders of the Company. 
• MARTIN BRANCH • 

ALUMNI FUND - MARTIN (599-2036) . . . . 

CLASS OF '64 FUND - MARTIN (599-2042) . 

*CLASS OF ' 65 FUND - MARTIN (599-2050) . 
* 	COCA-COLA FUND - MARTIN (599-2052) . . . . . 
Established by Mr. and Mrs . Hardy Moore Graham. 
• MEMPHIS - MEDICAL UNITS . 
* ALUMNI FUND - MEMPHIS (599-2054) . . . . 10,000 .00 
CLASS OF ' 22 FUND - MEMPHIS (599-2001 ) . 2 ,320.11 
CLASS OF '26 FUND - MEMPHIS (599-2004) . . 2,472 .13 
CLASS OF '27 FUND - MEMPHIS (599-2013) . . 1,841.56 
CLASS OF '28 FUND - MEMPHIS (599-2005) . . 2 ,217 .20 
* FRANK MORELL FUND - MEMPHIS (599-2045) 1,272 .00 
Established by Mrs . Frank Morell to purchase books 
for the School of Pharmacy. (See also page 12. ) 
* SCHREIER FUND - MEMPHIS (599-2051) . . . . . 
Established by Dr. Phil C. Schreier in memory 
of Paul Schreier. (See also page 12.) 
* 	JEB FUND - MEMPHIS (599-2053) . . . . . . . 
Established anonymously to purchase books 
for Mooney Memorial Library . 
345.50 
1,274 .88 
2,577 .69 
1,700.00 
9 ,066.69 
710 .00 
390.25 
1,000 .00 
1,100.00 
2,000 .00 
10,075 .00 
304 .00 
1,000.00 
1,000.00 
, 
2 ,000 .00 
2,000 .00 
• NASHVILLE - SCHOOL OF SOCIAL WORK • 
ALUMNI FUND - NASHVILLE (599-2037) . . . . 4 ,000 .00 
Total Endowment Funds .. $126 ,446 .98 
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STUART MAHER FUND (599-2010) . . . . 1,274 .88 

For technical books. Established 1923 

BERNIE B. MARTIN FUND (599-4004) . . 2 ,577.69 

Ten percent of a larger fund 

ANGIE WARREN PERKINS FUND (599-2009) . 1,700.00 

Established 1922 

JOHN L. RHEA FUND (599-2006) 	. . . . . . . 9 ,066 .69 

For Classical literature. Established 1904

* LAWRENCE C . ROACH FUND (599-2047) . . . 710.00 
Established by Mr . and Mrs . Cecil L. Roach 
in memory of Lawrence C. Roach. 
(See also page 12.) 
NORMAN B. SAYNE FUND (599-2003) 	 . . . . 390.25 

For Romance languages. Established 1962 

J. 	ALLEN SMITH FUND (599-2011) . 1,000.00 

Established 1921 

H. S. WALTERS FUND (599-2019) . . . . . . . 	 1,100.00 

Established 1960 

WHITE STORES FUND (599-2040) . . . . . . . 	 2,000 .00 

In memory of Nannie Ketner and Frank Jones 

McDonald , founders of the Company. 

• MARTIN BRANCH • 

ALUMNI FUND - MARTIN (599-2036) . . . . 10,075 .00 

CLASS OF '64 FUND - MARTIN (599-2042) . 304.00 

* 	CLASS OF ' 65 FUND - MARTIN (599-2050) . 1,000.00 
* 	COCA-COLA FUND - MARTIN (599-2052) . . . . . 1,000.00 
Established by Mr. and Mrs . Hardy Moore Graham. 
• 	 MEMPHIS - MEDICAL UNITS • 
* ALUMNI FUND 	- MEMPHIS (599-2054) . . . . 10,000.00 
CLASS OF '22 FUND - MEMPHIS (599-2001) . 2 ,320.11 
CLASS OF '26 FUND - MEMPHIS (599-2004) . . 2 ,472 .13 
CLASS OF '27 FUND - MEMPHIS (599-2013) . . 1,841.56 
CLASS OF '28 FUND - MEMPHIS (599-2005) . . 2 ,217 .20 
* FRANK MORELL FUND - MEMPHIS (599-2045) 1,272 .00 

Established by Mrs . Frank Morell to purchase books 

for the School of Pharmacy. (See also page 12.) 

* SCHREIER FUND 	- MEMPHIS (599-2051). . . . . 2,000 .00 
Established by Dr . Phil C . Schreier in memory 
of Paul Schreier. (See also page 12.) 
* 	JEB FUND - MEMPHIS (599-2053) . . . . . . . 2,000.00 

Established anonymously to purchase books 

for Mooney Memorial Library . 

• NASHVILLE - SCHOOL OF SOCIAL WORK • 

ALUMNI FUND - NASHVILLE (599-2037). . . . . 4 ,000.00 

Total Endowment Funds . . $126 ,446 .98 
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CIIrollne B. Boprt 

By 

Mr. & ...... John S. Blank 

June 20, 1965 
Mr. G. G. Bogart 
1401 Cumberland Drive 
Knoxville , Tennessee 
Dear Mr. Bogart: 
I have the honor to inform you that 
the Library has received a gift from 
Mr. and Mrs. John S. Blank to be used 
to buy books in memory of your wife , 
Caroline B. Bogart. Each volume pur­
chased with this gift will carry her 
name on an appropriate bookplate and 
will be a permanent addition to the 
Library, to be used by many generations 
of students . 
We very much appreciate this lasting 
and thoughtful tribute , as we know you 
will. 
Sincerely yours , 
'JYd/4JfI1 I/.?~ 
William H. Jesse 
Director of Libraries 
Copy to Mr . and Mrs. Blank 
those whom we have loved, 
admired, and respected, me­
morialized through books to be 
read by generation after gen­
eration. 
Through books or contribu­
tions memorials may be estab­
lished in the form of a book 
with a bookplate giving the name 
of the person memorialized and 
the donor. When such money or 
books are received, a letter of 
acknowledgment is sent to the 
donor and a letter of notifica­
tion of the gift is sent to the 
family or close friends of the 
person being memorialized. 
~ 

THANK YOU 
Mr. and Mrs. John S. Blank 

WE EXPRESS THE GRATITUDE 

OF THE UNIVERSITY OF TEN­

NESSEE'S BOARD OF TRUSTEES, 

DEVELOPMENT COUNCIL, FAC­

ULTY, AND STUDENT BODY FOR 

YOUR GIFT OF twenty-five dollars 

to buy books in memory of Caroline 

B. Bogart. 
Sincerely yours , 
1rct4ht#.~ 
William H. Jesse 
Director of Libraries 
6120/ 65 
YOUR GIFTS HELP BUILD A GREATER 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
THOSE MEMORIALIZED 

1964-65 
Fred M. Andrews ' 33 

Robert Christian Armstrong 

Howard H. Bilker '24 

Charles William Baldridge 

John Spurgeon Beene '33 

Henry James Hamilton Begg 

Charles Patton Biddle 

Robert M. Boarts 

Jenny Bounous 

Mrs. F . C . Boyd , Sr. 

'Eadmund de Braganca 
Mrs. Carl Brockett 
Katherine Caldwell '07 
William Waller Carson ' 13 
J. R . Carter 

Andrew Jackson Chadwell, Jr. 

' 55, '58 

William L. Chandler '20 

Roy R. Chastain '28 

Mrs . Lenice Gentry Clapp 

Avery Leon Clark 

C . Porter Claxton' 19 

Kenneth S. Coile ' 33, '47 

Roy Coleson 

Mabel Foster Collett 

Ralph M. Copenhaver 

W. C . Cox 

Mary D. Cregger 

Alma L. Spangler Cruze 

Mrs. Jesse Lee Cuninggim 

Harry A. Curtis 

Durant daPonte 

Mrs. Cleo Miller Davenport 

Nancy Carol Deaver 

George R. Dempster '38 

K. C . Dodson ' 38 
Mrs . Margaret Perkins Duggan 
Margaret M. Ely 
Lucy E . Fay 
Joseph Carter Fincher ' 56 
J . I. Finney ' 30 

John W. Finney ' 23 

J . Reid Ford ' 29 
M. G. Forster 

Elmer C . Foust 

Mrs . W. C . Franse 

Thomas E . Frazier 

W. N. Garrett ' 06 
Henry Lewis Gehron 
Mrs . L. A. Ghormby 
Mrs. R. Reid Gibson '48 
Elias A. Goehring 
Marnell J . Goodman 
Floyd Peck Goodson , Jr . ' 41 
Emory Grinnell 
E . L. Gunn , Jr . 
A. W. Hall 
W. R . Hamilton ' 22 

Homer Hancock 

Howard Hancock 

Luther Bishop Harris 
Phillip Ray Hawkins ' 59 
Mrs. Clara Chapman Hendrickson 
Leroy J . Henry 
Robert Hess 
Frank Edgar Higdon 
Ruby Holland 
Edward H. Honeycutt '55 
James D. Hoskins ' 91, ' 97 
Mrs. Josiah Lawson Hutton 
Mrs. Harry P . Ijams '01 
Mrs. T. L. James ' 27 
James B. Johnson ' 38 
William Quail Johnston ' 03 
Leon Jourolmon ' 23 
Nellie Jones Jourolmon 
John Fitzgerald Kennedy 
Jack H. Knox '60 
Harry C. Kopcke 
Walter Lawson 
Dr . and Mrs. Henry Cooley Lee 
Martha L. Luster 
Edward John McMillan '10 
C . E . MacDuff 
Stuart Maher ' 14 
Mrs . Mary Katherine Marguerat 
Clarence Carlyle Martin 
Ralston Matheny 
Mrs. Lee Mathis , Jr. 
James C . Miles ' 58 
Norman Miller 
Frank Morell '06 
H. A. Morgan 

Mrs . H. A. Morgan '32 

Mrs . Isabelle Johnson Moser 

Mrs . A. Howard Moulton 

A. R . Murphy ' 07 

Russell L. Mustard 

Willis C . Naff ' 36 

Adele Ogden 

Sidney Lamar O 'Guinn '37 

Bertha C. Parker ' 34 

Sarah J . Parker 

Mrs . Jack Parten '51 

Robert F . Patterson , Sr. ' 35 

Van S. Pickel 

Mrs. Helen Huffine Pickell ' 27 

J . W. Presley ' 14 

Galen R . Price ' 31 

Robert Radford 

Claude S. Reeder '32 

Charles W. Reineke ' 31 

Lawrence C . Roach 

Judson H. Robertson ' 51 

C. H. Rockett 
W. M. Rogers 

Jay W. Sammons 

Arthur R. Sample ' 28 

Robert L. Sanders 

Norman B. Sayne '61 

L. P. Scantlin, Sr. 
Cooper D. Schmitt 
Paul Schreier 
Alice Callaway Sexton 
Henrietta R. Sivyer 
John C. Skinner ' 50 
Alfred Harrison Sowdon 
Mr. and Mrs . G. T. Spencer 
Mrs . Harvey Fancher Stoutz 
Mrs. Alperta Callahan 
Sullivan 
Evelyn Harrington Tarrant 
Olga C. Tarzier 
Margaret Rose Thigpen 
Helen Thomas ' 52 
R. Fred Thomason 
William Perry Toms '07 
Frances Hill Powell Trent 
Henry Gibson Trent 
James J. Vaughn 
Annie Venable 
Mrs. Christine W. Wade 
Minnie Wade 
Carl A. Wallace 
Harry R. Wayland ' 40 
Charles F . Webb 
Wharton E . Weems 
Albert C . Weigel '08 
Henrietta Weigel ' 18 
Mrs. Rothe Weigel ' 18 
Albert Whitaker , Sr . 
Dwain Williford 
C. A. Willson 

Thurber D. Wolfe '33 

C. Ray Womack '04 

Richard B. Womack 

Mrs. Charles P. Woodward 

Leonard O. Worley 

Allen Leon Wright 

THOSE 
HONORED 
1964-65 
William M. Boulton 

Ira N. Chiles 

John C . Hodges 

Alphonse H. Meyer, Sr. 

William Carl Murphy 

Ruth Stephens 

Frank B. Ward 
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morialized through books to be 
read by generation after gen­
eration. 
Through books or contribu­
tions memorials may be estab­
lished in the form of a book 
with a bookplate giving the name 
of the person memorialized and 
the donor. When such money or 
books are received, a letter of 
acknowledgment is sent to the 
donor and a letter of notifica­
tion of the gift is sent to the 
family or close friends of the 
person being memorialized. 
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James C. Miles '58 
Norman Miller 
Frank Morell '06 
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Van S. Pickel 
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J. W. Presley '14 
Galen R. Price '31 
Robert Radford 
Claude S. Reeder '32 
Charles W. Reineke '31 
Lawrence C. Roach 
Judson H. Robertson '51 
C. H. Rockett 
W. M. Rogers 
Jay W. Sammons 
Arthur R. Sample '28 
Robert L. Sanders 
Norman B. Sayne '61 
L. P. Scantlin, Sr. 
Cooper D. Schmitt 
Paul Schreier 
Alice Callaway Sexton 
Henrietta R. Sivyer 
John C. Skinner '50 
Alfred Harrison Sowdon 
Mr. and Mrs. G. T. Spencer 
Mrs. Harvey Fancher Stoutz 
Mrs. Alperta Callahan 
Sullivan 
Evelyn Harrington Tarrant 
Olga C. Tarzier 
Margaret Rose Thigpen 
Helen Thomas '52 
R. Fred Thomason 
William Perry Toms '07 
Frances Hill Powell Trent 
Henry Gibson Trent 
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Annie Venable 
Mrs. Christine W. Wade 
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THOSE 
HONORED 
1964-65 
William M. Boulton 
Ira N. Chiles 
John C. Hodges 
Alphonse H. Meyer, Sr. 
William Carl Murphy 
Ruth Stephens 
Frank B. Ward 
Mr. G. G. Bogart 
1401 Cumberland Drive 
Knoxville, Tennessee 
Dear Mr. Bogart: 
June 20, 1965 
I have the honor to inform you that 
the Library has received a gift from 
Mr. and Mrs. John S. Blank to be used 
to buy books in memory of your wife, 
Caroline B. Bogart. Each volume pur­
chased with this gift will carry her 
name on an appropriate bookplate and 
will be a permanent addition to the 
Library, to be used by many generations 
of students. 
We very much appreciate this lasting 
and thoughtful tribute, as we know you 
will. 
Sincerely yours, 
11"dl4J"" /I'.t?"~ 
William H. Jesse 
Director of Libraries 
Copy to Mr. and Mrs. Blank 
THANK YOU 
Mr. and Mrs. John S. Blank 
WE EXPRESS THE GRATITUDE 
OF THE UNIVERSITY OF TEN­
NESSEE'S BOARD OF TRUSTEES. 
DEVELOPMENT COUNCIL. FAC­
ULTY. AND STUDENT BODY FOR 
YOUR GIFT OF twenty-five dollars 
to buy books in memory of Caroline 
B. Bogart. 
6/20/65 
Sincerely yours, 
1Y~#trI.1I.~ 
William H. Jesse 
Director of Libraries 
YOUR GIFTS HELP BUILD A GREATER 
UNIVERSITY OF TENNESSEE 
II 
" 
Some Outstanding 
Support 
(right) Hal B. Mebane, Jr ., president of 
Standard Knitting Mills , Inc . , writes 
Company 's check for $2500 for McMillan 
Library Fund. John C. Hodges , Coordi­
nator for Library Development , looks on . 
(lower left) Hamilton National Bank Fund 
is swelled by $1000; Howard P. Preston, 
chairman of the board , pens check. (lower 
right) Durant daPonte (1918-1964), me­
Frank B. Ward , Dean Emer­
itus, College of Business 
Administration, (right), in­
spects trunkload of books 
he has donated. Bob Harri­
son (left) , of the Library 
staff , observes . 
morialized by the Durant daPonte Fund. 
~-
# 
(left) Dr . and Mrs . Bernadotte E . Schmitt , '04 , 
good friends of the Library . (right) Guy Curtis 
Youngerman ... a consistent supporter of the 
Library. 
Paul Schreier (1898-1961), Frank Morell (1878-1964) , Larry C. " Larry" Roach 

memorialized at Memphis memorialized at Memphis (1946-65) , memorialized by 

Medical Units Library by College of Pharmacy Li­ his parents . 

Phil C. Schreier. brary by his wife. 

Bernie B.Martin , '09 .... always 

a chee rful and generous giver . 

.... . 
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(left) Dr. and Mrs . Bernadotte E . Schmitt, '04, 
good friends of the Library. (right) Guy Curtis 
Youngerman ... a consistent supporter of the 
Library. 
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SOME 
OUTSTANDING 
SUPPORT 
BOOKS 
Ambrose and Wilson Law Firm 	 240 books 
Mrs. Smiley Blanton 	 398 books 
Mrs . William L. Chandler 	 419 books 
(in memory of William L. Chandler) 
Mrs. Harry A. Curtis 	 719 books 
(in memory of Harry A. Curtis) 
Mrs . J . T . DeWitt , Estate of 	 777 books 
Mrs . Mary B. Foust 	 399 books 
(in memory of Elmer C. Foust) 
Frantz, McConnell and Seymour Law Firm 362 books 
Francis W. Headman 200 books 
Mr. and Mrs. Carl Koella '30 200 books 
Guy Smith 800 books 
George A. Spiva 143 books 
Mrs . Nona Stickney and Mrs. R.A. McMillan 741 books 
Frank B. Ward 192 books 
Overdown Whitmire '10 141 books 
Mrs . Thurber D. Wolfe 110 books 
(in memory of Thurber D. Wolfe) 
MANUSCRIPTS 
Blanton, Margaret Gray . The white unicorn. Manuscript of the 
novel set in Nashville during the Tennessee Centennial. Gift of 
Mrs . Blanton. 
Congreve, William, Letters & documents , 1692-1763 , collected 
by John C. Hodges. 164 pieces. Photostats of letters and docu­
ments collected by Dr. Hodges for his book William Congreve, 
letters and documents. New York, Harcourt , Brace and World , 
1964. Gift of Dr. Hodges. 
Curtis, Harry A. Papers , 1912-1963. 2,000 pieces . This collection 
relates to the career of the chemical engineer who distinguished 
himself in industry , government service, research and education. 
Gift of Mrs . Curtis. 
Graves , Andrew Jackson . Papers , 1933-1960. ca . 278 pieces. 
Correspondence of the Tennessee state Senator and political 
leader (of Knoxville) , 1933-1960; diaries , 1931 , 1933 , and 1937; 
scrapbook (containing clippings and photographs) ; memorial book; 
and assorted certificates, appointments , programs , clippings, 
resolutions , reports, memoranda , etc . Gift of Mrs . Graves . 
Hobt , Albert W. " Poetry of Sport." ca. 900 items . A collection of 
works by many authors which Mr. Hobt had hoped to incorporate 
into a volume of poetry praising sports and sportsmen. Obtained 
by Dr. Hodges . 
McClatchey family. Papers, 1840-1863. 186 p., Xerox copies. 
Obtained for copying by Dr. Folmsbee. 
Madden, David. Literary manuscripts (plays and short stories) : 
They shall endure (2d and 3d versions), The Shadow knows (2d and 
3d versions), The Master's Thesis (1st through 4th versions), 
Hecuba's Lament (1st through 4th versions) , From Rome to 
Damascus (1st through 3d versions), and Casina (2d versions) . 
Gift of Mr . Madden . 
Merchant, Jane. Literary manuscripts (verse) : The greatest of 
these, Think about these things, Halfway up the sky, In green 
pastures, Blessed are you and The mercies of God. Gift of Miss 
Merchant. 
CONTRIBUTORS 
1964-65 
ED 
A.M.A. 	Council on Medical Educa­
tion and Hospitals 
A.O. Pi Mothers ' Club 
Abbott Laboratories 
Mr. and Mrs . G. M. Abel '43 
Abo Akademis Bibliotek 
Bruce A. Abraham 
Accademia Medica Lombarda 
Elliott D. Adams '51 , ' 56 
Dr. and Mrs . Francis R. Adams 
.. 	 Mr. and Mrs . Percy G. Adams 
Mr. and Mrs . Wilton A. Adams ' 43 
Aerospace Corporation 
Agencia de Informaciones 
Periodisticas 
Mrs . Mary Hart Eakin Ahler ' 24 
Mrs . Jean Aiken 
Younis Al-azzawi 
Albert Einstein Medical Center 
R. H. Alden 
William D. Alexander '56 
LaCretia Y. Allen 
Mr. and Mrs. Ronald R. Allen '47, 
'56 
Allied Lead Construction Company, 
Incorporated 
Alpha Omega Alpha 
Ambrose and Wilson Law Firm 
American Academy of Arts and 
Letters 
American Academy of Ophthalmology 
and Otolaryngology 
American Academy of 
Periodontology 
American Academy of Physical 
Medicine 
American Arbitration Association 
American Bible Society 
American Cancer Society 
American College of Chest Physicians 
American College of Dentists 
American College of Surgeons 
American Council on Education 
American Dental Association 
American Dental Society of 
Anesthesiology 
American Federation of Labor and 
Congress of Industrial Organizations 
American Heart Association 
American Humane Association 
American Institute of Biological 
Sciences 
American Institute of Homeopathy 
American Institute of Physics 
American Life Convention 
American Medical Association 
American Medical Women' s 
Association 
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American Heart Association 
American Humane Association 
American Institute of Biological 
Sciences 
American Institute of Homeopathy 
American Institute of Physics 
American Life Convention 
American Medical Association 
American Medical Women's 
Association 
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American Metal Products Company 
American Neurological Association 
American Paper Institute 
American Pharmaceutical Association 
American Physiological Society 
American Rheumatism Association 
American Urological Association 
Mrs . Carolyn Ammons 
Arthur Andersen and Company 
J. Eddie Anderson , Jr. ' 50 
Newell S. Anderson , Jr. '58 
Edward C. Anderton '43 
Andrew Johnson Project 
Mr . and Mrs. Forrest Andrews '28 
Anonymous 
Are Texans Free Committee 
Arkansas State Dental Association 
Mr. and Mrs . Foster D. Arnell 
' 43 , ' 47 
Mrs . Edith Arnold '62 
Gordon Aronhime 
Art Exhibition Committee Library 
Arthritis and Rheumatism 
Foundation 
Roy Ashley '27 
Association of Life Insurance 
Association of Military Surgeons 
of the U.S. 
Association Research Councils 
Atlanta Alumni Association 
Allen Auerbach 
Wiley N. Ault ' 40 
Barna M. Avre 
N. W. Ayer and Son , Incorporated 
Joseph C. Ayoob 
Mr . and Mrs . S. Randolph Ayres 
'60 , '61 
w 
Mr. and Mrs. Martin Badgett 
Gary C . Bailey '63 
Mrs . Alfred Baker ' 32 
Irene B. Baker 
Mr. and Mrs. J. W. Baker '39 
Mr. and Mrs . Vernon H. Baker '44 , '48 
Wanda Baker 
William Clyde Baker III ' 58 
Ball State University 
Laura Bandy 
Gilbert Banner 
Baptist Memorial Hospital 
Robert W. Barbee , Jr . '36 
Paul R. Barrett ' 63 
Barron's Educational Series, 
Incorporated 
Roy H. Bass , Jr. 
James Taylor Batchelor 
Fulgencio Batista 
Allen Battle 
Mary K. Bauman 
Dow G. Beck ' 15 
Mabel K. Beck ' 17 
Carolyn L. Beckner 
Allen Bell, Jr. 
Mrs. Jackson R. Bell ' 41 
Sandra Bell 
Thomas E. Bell ' 59 
Beltone Institute 
Dr . and Mrs . Charles A. Bender 
James W. Bennett , Jr . '50 
Mr. and Mrs. Herman Bensdorf II 
Edmund Bergler 
Lora Bernard '51 
Beta Phi Mu, Gamma Chapter 
Beverly Hospital Research 
Foundation 
Jeannette Biggs 
William P . Binks , Jr . ' 41 
Mrs . Robert L. Birdwell , Jr. 
'50 , '57 
George W. Bishop 
Myra L. Bishop 
Mr. and Mrs . Edward E. Bland '51 
Mr . and Mrs . James R. Blanks '60 
Mrs. Smiley Blanton 
J. K. Bletner 
B'Nai B'Rith Hillel Foundations 
James H. Bick ' 50 
Mrs . Ann Boatner 
Dr. and Mrs . Guy A. Bockmon 
Carl Bode 
E . A. Bojarski 
Bollingen Foundation 
C. W. Bond 
Mrs . G. Everett Bond , Jr . '61 
Mrs. James C. Bond ' 57 
Ronald D. Bonnell 
Book-of-the Month-Club , 
Incorporated 
Book and Press Centre 
Borden Company 
Mrs . J . Guy Boswell , Jr . '43 
Virginia F . Boswell '54 , ' 58 
Ediciones Botas 
J . W. Boulton 
Calvin Bower 
Margaretta K. Bowers '32 
Harold B. Boyd 
Norman L. Boyles ' 57 , '63 
Dr. and Mrs. Edward J . Boling '48, 
'50 , '52 
Mr. and Mrs . John C. Bolinger , J r . 
'43 
Howard C. Bozeman '41 , '43 
Earl M. Bradley '38, '40 
Ernest E . Bradley, Jr . '46 
H. G. Brakebill '44 
Cary G. Branch ' 31 
Mrs . Nora P . Branch 
Olive Branch 
Laura Cox Bratton ' 33 
James W. Bray 
Maggie Nell Brewer ' 55 
Brigham Young University 
Richard Brittingham 
Brookhaven National Laboratory 
Mrs. Melvin L. Brooks '26 
Harvey Broome '23 
Margaret Browder ' 20 , ' 35 
Ilene Brown 
Mrs. Pauline H. Brown 
Theo G. Brown '44 
S. R. Bruesch 
Malvern T . Bryan '34 
Victor S. Bryant 
C. H. Bubeck 
Marie Buckley 
Buckman Laboratories , Incorporated 
Calvin A. Buehler 
Robert G. Buescher '57 
J. L. Bugg, Jr . 
Paulina Buhl '61 
Phillips Ross Bullen ' 63 
William H. Bundy , Jr . '43 
Mrs. Robert Burchfiel '60 
Thomas W. Burdine '49 
Bureau for Government Research 
Mr. and Mrs . Roy C. Burger ' 19 
Mrs . Tom A. Burkett '47, '48 
Burroughs Wellcome and Company 
Francelia Butler 
Mr . and Mrs . Roy G. Butler '54 
Neil Elmore Byerley ' 55 , ' 58 
Ernest E . Byrn '50 , '54 ,. William F . Byrne '65 
\ 
rn
-
Mrs. Dean Cadle ' 49 
Caisse Regionale de Seeurite 
Sociale des Departments 
du Haut-Rhin 
Mrs . Doris Caldwell ' 58 
A. W. Calhoun Medical Library 
California Research Division 
California State Department of 
Public Health 
University of California 
University of California Library 
Perry H. Callahan ' 16 
M. K. Callison ' 39 
Cambridge University Press 
Donald B. Cameron 
T. J. Cameron '50 
Camille Dreyfus Laboratory of the 
Research Triangle Institute 
Campbell Clinic 
Ada Marie Campbell 
Mr . and Mrs . George E. Campbell 
'60 , '61 
Mr . and Mrs. L. Roe Campbell '23 , 
'24 
Candor Press 
Clarence Cannon , Estate of 
Bertis E. Capehart '53 
J. Gordon Carlson 
K. Alex Carlsson 
Carnegie Foundation for the 
Advancement of Teaching 
Janella Ann Carpenter '58 
Charles Edmund Carrington 
Katherine Carson '02 
Mrs . Sam K. Carson '32 
Jack L. Case III '64 
Judy Caselski 
William J . Casey 
William H. Castles, Jr . 
Mr . and Mrs. G. E. Cate 
Weldon E. Cate '3 1 
Celanese Corporation of America 
Cereal Institute , Incorporated 
Mrs . William L. Chandler '20 
Mr . and Mrs . E . J . Chapman '47 
Indarmohan Sing Chhabra 
Chicago Board of Trade 
Chicago Dental Society 
Ira N. Chiles 
Ciba Pharmaceutical Products 
Mrs . Genaro de Cisneros 
Citizens ' Research Foundation 
City College Library 
City Schools Library Student 
Assistants 
Don P . Claypool 
David H. Clegg # 
Mrs . Milton L. Clemens '33 
Cleveland Dental Society 
Cleveland Medical Society 
Jim Coates 
Coffee County Alumni Chapter 
Roscue N. Coffman 
Fletcher G. Cohn ' 21 
Mr . and Mrs . Kenneth Coile ' 33, 
'47 
Dorothy Coldwell 
Louisa Coldwell 
Mrs . Leon R. Cole '63 
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American Paper Institute 
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American Physiological Society 
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'60 , ' 61 
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Irene B. Baker 
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Ball State University 
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Foundation 
Jeannette Biggs 
William P . Binks , Jr. '41 
Mrs . Robert L. Birdwell , Jr. 
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George W. Bishop 
Myra L. Bishop 
Mr. and Mrs . Edward E . Bland ' 51 
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James H. Bick ' 50 
Mrs . Ann Boatner 
Dr. and Mrs . Guy A. Bockmon 
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Mrs . G. Everett Bond, Jr . '61 
Mrs. James C. Bond '57 
Ronald D. Bonnell 
Book-of-the Month-Club , 
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Book and Press Centre 
Borden Company 
Mrs . J. Guy Boswell , Jr . '43 
Virginia F. Boswell '54 , ' 58 
Ediciones Botas 
J. W. Boulton 
Calvin Bower 
Margaretta K. Bowers '32 
Harold B. Boyd 
Norman L. Boyles ' 57 , '63 
Dr. and Mrs. Edward J . Boling '48 , 
' 50 , ' 52 
Mr. and Mrs . John C. Bolinger , Jr . 
' 43 
Howard C. Bozeman '41 , '43 
Earl M. Bradley '38, '40 
Ernest E . Bradley, Jr . '46 
H. G. Brakebill '44 
Cary G. Branch '3 1 
Mrs. Nora P . Branch 
Olive Branch 
Laura Cox Bratton '33 
James W. Bray 
Maggie Nell Brewer '55 
Brigham Young University 
Richard Brittingham 
Brookhaven National Laboratory 
Mrs . Melvin L. Brooks ' 26 
Harvey Broome '23 
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Theo G. Brown ' 44 
S. R. Bruesch 
Malvern T . Bryan '34 
Victor S. Bryant 
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Marie Buckley 
Buckman Laboratories , Incorporated 
Calvin A. Buehler 
Robert G. Buescher '57 
J . L. Bugg, Jr . 
Paulina Buhl '61 
Phillips Ross Bullen '63 
William H. Bundy , Jr . '43 
Mrs . Robert Burchfiel '60 
Thomas W. Burdine '49 
Bureau for Government Research 
Mr . and Mrs. Roy C. Burger ' 19 
Mrs . Tom A. Burkett '47, '48 
Burroughs Wellcome and Company 
Francelia Butler 
Mr . and Mrs. Roy G. Butler '54 
Neil Elmore Byerley '55 , ' 58 
Ernest E. Byrn '50 , '54 
William F . Byrne '65 
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Mrs. Dean Cadle '49 
Caisse Regionale de Securite 
Sociale des Departments 
du Haut-Rhin 
Mrs . Doris Caldwell '58 
A. W. Calhoun Medical Library 
California Research Division 
California State Department of 
Public Health 
University of California 
University of California Library 
Perry H. Callahan ' 16 
M. K. Callison ' 39 
Cambridge University Press 
Donald B. Cameron 
T . J . Cameron '50 
Camille Dreyfus Laboratory of the 
Research Triangle Institute 
Campbell Clinic 
Ada Marie Campbell 
Mr . and Mrs . George E . Campbell 
'60 , '61 
Mr . and Mrs. L. Roe Campbell '23 , 
' 24 
Candor Press 
Clarence Cannon, Estate of 
Bertis E . Capehart '53 
J . Gordon Carlson 
K. Alex Carlsson 
Carnegie Foundation for the 
Advancement of Teaching 
Janella Ann Carpenter '58 
Charles Edmund Carrington 
Katherine Carson '02 
Mrs . Sam K. Carson '32 
Jack L. Case III '64 
Judy Caselski 
William J . Casey 
William H. Castles , Jr. 
Mr . and Mrs . G. E. Cate 
Weldon E . Cate '31 
Celanese Corporation of America 
Cereal Institute , Incorporated 
Mrs . William L. Chandler ' 20 
Mr . and Mrs. E. J . Chapman '47 
Indarmohan Sing Chhabra 
Chicago Board of Trade 
Chicago Dental Society 
Ira N. Chiles 
Ciba Pharmaceutical Products 
Mrs . Genaro de Cisneros 
Citizens ' Research Foundation 
City College Library 
City Schools Library Student 
Assistants 
Don P . Claypool 
David H. Clegg 
Mrs. Milton L. Clemens '33 
Cleveland Dental Society 
Cleveland Medical Society 
Jim Coates 
Coffee County Alumni Chapter 
Roscue N. Coffman 
Fletcher G. Cohn '21 
Mr . and Mrs . Kenneth Coile ' 33 , 
'47 
Dorothy Coldwell 
Louisa Coldwell 
Mrs . Leon R. Cole ' 63 
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Loris Cole 
College of Physicians and Surgeons 
Clarence B. Collier 
Colombo Editore 
Colonial Research Institute 
Columbia Broadcasting System 
Columbia University School of 
Library Science 
Columbia University School of 
Public Health and Administrative 
Medicine 
Fred F. Comer 
Commission of Chronic Illness 
Commission on Drug Safety 
Committee of American Steamship 
Lines 
Commonwealth Fund 
Commonwealth of Pennsylvania 
Commonwealth of Virginia 
Concordia Teachers College 
Conference on Economic Progress 
Connecticut State Department Of 
Public Health 
George G. Conner , Jr . '63 
Louise Conner '55 
Thomas P . Cooke 
Mr. and Mrs . James A. Cooley 
Gary M. Cooper ' 57 
H. Earl Copeland' 13 
Lewis C . Copeland 
Mr. and Mrs. James S. Corbitt 
'31, ' 33 
Mr. and Mrs . Dan Corley '59 
Cornell University Library 
Ormond C. Corry 
William R. Coughlin 
Daniel H. Cortney '60 
Benjamin F . Courtright, Jr. 
Alice Louise Cox '51 
Edith Coykendall '54 
Frances J . Coykendall 
Lynn W. Craig 
Calvin D. Crawford 
Dr. and Mrs . Paul C. Cromwell 
Mabel Crow ' 25 
A. Bland Crowder , Jr. '48 

W. R. Cruze ' 60 

Mr. and Mrs . Robert A. Culver '28 , 

' 33 
Kenneth Curry 
Mrs . Harry A. Curtis 
W. A. Cutt ' 38 
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Richard William Dahn 
James S. Dallas '49 
Russell L. Dallas, Sr. '27 
Dr. and Mrs . J . Lasley Dameron '62 
Mr. and Mrs. John H. Dangler '49 
Daniel Guggenheim Medal Board of 
Award 
Mrs . H. G. daPonte 
Dartmouth College 
Lynn J . Davidson 
Earl G. Davis '48 
Mrs. Frank Davis ' 14 
G. Nellen Davis '59 
Julian C . Davis '43 
Larry Dean Davis '64 
Raymond H. Davis ' 36 
Dr. and Mrs. Richard Beale Davis 
Robert L. Davis '61 
Wayne B. Davis '57 
John A. Dean 
Delta Epsilon 
Mrs . Jack S. Dempster 
Eunice Dennis '39 
Dental Survey 
Ernest T . DePass ' 43 
Ruth E . H. Deputy '58 
Lawrence M. DeRidder 
University of Detroit Press 
Deutsche Shakespeare-Gesellschaft 
Mrs. J . T . DeWitt , Estate of 
L. W. Diggs 
Mr . and Mrs . Thomas F . Dillon '49 
Eugene E . Doll 
Thomas F . Dooley ' 13 
Doubleday and Company, Incorporated 
Nancy Doughty ' 38 
Willis H. Doughty, Jr . '29 
Peter S. Dow '09 
Doylestown Foundation 
Brooks D. Drain 
Mr. and Mrs . James M. Draper , Jr . 
'60 
Jean C . Drennen 
Mr. and Mrs. James F . Dunbar 
' 54, ' 57 
Mr . and Mrs . Hobart D. Dunlap 
E . I. Du Pont de Nemours and 
Company, Incorporated 
Howard S. Dye 
EJJ 

East Central States Mission 
Eastern States Archeological 
Federation 
East Tennessee Education 
Association 
East Tennessee Natural Gas 
Company 
Eastern Railroad Presidents 
Conference 
East Tennessee Education 
Association 
Edgar D. Eaves 
Editions de la Baconniere 
Education and World Affairs 
Edward Eberstadt and Sons 
Lawrence Edwards '41 , '56 
William B. Eerdmans Publishing 
Company 
Eleutherian Mills 
Eli Lilly and Company 
John Elson 
Embassy of Kuwait 
Embassy of Pakistan 
Embassy of Venezuela 
Embassy of Viet Nam 
Morris F . Epps ' 53 
Harold L. Ernest 
Ernst and Ernst 
Estacion Experimental Pergamino 
James C. Eubanks '43 
Mrs . Rex A. Evans '41 
Jane Fancher Evins '62 
w 

Mr. and Mrs. Frank B. Fain ' 28 
Maurice and Laura Falk Foundation 
Family Service Association of 
America 
Mrs. Katherine Fancher 
Fandren Library 
Federal Reserve System 
Martin J . Feerick 
Mel Feldman 
Fels Research Institute 
Fred Fields '42 
James F . Fields 
Financial Executives Research 
Foundation , Incorporated 
Harold S. Fink 
Zane E . Finkelstein ' 52 
Mrs . Chloe Hope Finley '37 
First National Bank of Atlanta 
First National Bank of St. Louis 
First National Bank of Santa Fe 
First Presbyterian Church of 
Scotland 
Dr. and Mrs. George L. Fite '46 
Jackie Fletcher 
Mr . and Mrs. Robert B. Fletcher 
Mr . and Mrs . Emerson H. Fly '54 , 
'61 
Mr . and Mrs . John Thomas Folk , Jr . 
' 40 
Mr . and Mrs . Charles J . Foppiano 
'63 
Forest History Society 
Fort Logan Mental Health Center 
Mary E . Foster ' 34 , ' 58 
Mrs. Mary B. Foust 
Liston M. Fox ' 50 
Sanford Fox 
Bernard Franklin '20 
Mr. and Mrs . Charles S. Franklin 
'58, '60, '61 
Frantz , McConnell and Seymour 
Law Firm 
Judith R. Frazier 
Mr. and Mrs . Harrop A. Freeman 
French Embassy Press and 
Information Division 
Emil F . Frey ' 59 
Joseph L. Frye '49 
Richard E. Fuchs '58 
Dr. and Mrs . H. W. Fuller 
Howard R. Fullerton 
Harriet Fulton 
Fund for Dental Education 
Ernest Furchtgott 
Future Homemakers of America 
Adamsville High School 
Bradley Central High School 
Hickman County High School 
Kirkman Technical High School 
Memphis Technical High School 
Peabody High School 
Sweetwater High School 
University of Tennessee 
White Pine High School 
w # 
Gailor Hospital 
Bruce E . Galbraith '46 , '49 
Mr. and Mrs . Frank B. Galyon ' 14 
Margery E . Gardiner '63 
Arthur Garrett, Jr. '42 
Stuart Garrett 
Mrs. A. Jacques Garvey 
Lorna J . Gassett 
J ohn Gaston Hospital 
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Loris Cole 
College of Physicians and Surgeons 
Clarence B. Collier 
Colombo Editore 
Colonial Research Institute 
Columbia Broadcasting System 
Columbia University School of 
Library Science 
Columbia University School of 
Public Health and Administrative 
Medicine 
Fred F . Comer 
Commission of Chronic Illness
, Commission on Drug Safety 
Committee of American Steamship 
Lines 
Commonwealth Fund 
Commonwealth of Pennsylvania 
Commonwealth of Virginia 
Concordia Teachers College 
Conference on Economic Progress 
Connecticut State Department of 
Public Health 
George G. Conner, Jr. '63 
Louise Conner '55 
Thomas P . Cooke 
Mr . and Mrs. James A. Cooley 
Gary M. Cooper '57 
H. Earl Copeland '13 
Lewis C . Copeland 
Mr . and Mrs. James S. Corbitt 
'31, '33 
Mr. and Mrs . Dan Corley '59 
Cornell University Library 
Ormond C. Corry 
William R. Coughlin 
Daniel H. Cortney '60 
Benjamin F. Courtright, Jr . 
Alice Louise Cox ' 51 
Edith Coykendall '54 
Frances J . Coykendall 
Lynn W. Craig 
Calvin D. Crawford 
Dr. and Mrs. Paul C. Cromwell 
Mabel Crow '25 
A. Bland Crowder, Jr. '48 

W. R. Cruze '60 

Mr. and Mrs. Robert A. Culver '28, 

'33 
Kenneth Curry 
Mrs. Harry A. Curtis 
W. A. Cutt '38 
EJ 
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Richard William Dahn 
James S. Dallas '49 
Russell L. Dallas , Sr. '27 
Dr. and Mrs. J . Lasley Dameron ' 62 
Mr. and Mrs . John H. Dangler '49 
Daniel Guggenheim Medal Board of 
Award 
Mrs . H. G. daPonte 
Dartmouth College 
Lynn J . Davidson 
Earl G. Davis '48 
Mrs. Frank Davis '14 
G. Nellen Davis '59 
Julian C. Davis '43 
Larry Dean Davis '64 
Raymond H. Davis '36 
Dr. and Mrs. Richard Beale Davis 
Robert L. Davis '61 
Wayne B. Davis ' 57 
John A. Dean 
Delta Epsilon 
Mrs . Jack S. Dempster 
Eunice Dennis '39 
Dental Survey 
Ernest T . DePass '43 
Ruth E. H. Deputy '58 
Lawrence M. DeRidder 
University of Detroit Press 
Deutsche Shakespeare-Gesellschaft 
Mrs . J . T . DeWitt , Estate of 
L. W. Diggs 
Mr . and Mrs . Thomas F . Dillon '49 
Eugene E. Doll 
Thomas F . Dooley ' 13 
Doubleday and Company, Incorporated 
Nancy Doughty ' 38 
Willis H. Doughty, Jr . '29 
Peter S. Dow '09 
Doylestown Foundation 
Brooks D. Drain 
Mr. and Mrs. James M. Draper, Jr. 
'60 
Jean C. Drennen 
Mr. and Mrs . James F . Dunbar 
' 54 , ' 57 
Mr . and Mrs . Hobart D. Dunlap 
E. I. Du Pont de Nemours and 
Company, Incorporated 
Howard S. Dye 
EJ 

East Central States Mission 
Eastern States Archeological 
Federation 
East Tennessee Education 
Association 
East Tennessee Natural Gas 
Company 
Eastern Railroad Presidents 
Conference 
East Tennessee Education 
Association 
Edgar D. Eaves 
Editions de la Baconniere 
Education and World Affairs 
Edward Eberstadt and Sons 
Lawrence Edwards '41 , ' 56 
William B. Eerdmans Publishing 
Company 
Eleutherian Mills 
Eli Lilly and Company 
John Elson 
Embassy of Kuwait 
Embassy of Pakistan 
Embassy of Venezuela 
Embassy of Viet Nam 
Morris F . Epps ' 53 
Harold L. Ernest 
Ernst and Ernst 
Estacion Experimental Pergamino 
James C. Eubanks '43 
Mrs . Rex A. Evans '41 
Jane Fancher Evins '62 
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Mr. and Mrs . Frank B. Fain '28 
Maurice and Laura Falk Foundation 
Family Service Association of 
America 
Mrs . Katherine Fancher 
Fandren Library 
Federal Reserve System 
Martin J. Feerick 
Mel Feldman 
Fels Research Institute 
Fred Fields '42 
James F . Fields 
Financial Executives Research 
Foundation , Incorporated 
Harold S. Fink 
Zane E . Finkelstein '52 
Mrs. Chloe Hope Finley ' 37 
First National Bank of Atlanta 
First National Bank of St. Louis 
First National Bank of Santa Fe 
First Presbyterian Church of 
Scotland 
Dr. and Mrs . George L. Fite '46 
Jackie Fletcher 
Mr . and Mrs . Robert B. Fletcher 
Mr. and Mrs. Emerson H. F ly ' 54 , 
'61 
Mr. and Mrs . John Thomas Folk , Jr . 
' 40 
Mr. and Mrs. Charles J . Foppiano 
' 63 
Forest History Society 
Fort Logan Mental Health Center 
Mary E . Foster '34 , '58 
Mrs . Mary B. Foust 
Liston M. Fox '50 
Sanford Fox 
Bernard Franklin '20 
Mr. and Mrs . Charles S. Franklin 
' 58 , '60, '61 
Frantz, McConnell and Seymour 
Law Firm 
Judith R. Frazier 
Mr. and Mrs . Harrop A. Freeman 
French Embassy Press and 
Information Division 
Emil F . Frey ' 59 
Joseph L. Frye ' 49 
Richard E . Fuchs '58 
Dr. and Mrs . H. W. Fuller 
Howard R. Fullerton 
Harriet Fulton 
Fund for Dental Education 
Ernest Furchtgott 
Future Homemakers of America 
Adamsville High School 
Bradley Central High School 
Hickman County High School 
Kirkman Technical High School 
Memphis Technical High School 
Peabody High School 
Sweetwater High School 
University of Tennessee 
White Pine High School 
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Gailor Hospital 
Bruce E . Galbraith '46 , '49 
Mr . and Mrs. Frank B. Galyon ' 14 
Margery E . Gardiner ' 63 
Arthur Garrett , Jr. '42 
Stuart Garrett 
Mrs . A. Jacques Garvey 
Lorna J . Gassett 
John Gaston Hospital 
19 
Mr. and Mrs . Cyrus W. Gebhardt 
'41, '50 
Mr. and Mrs . H. J . Geiger '32 
Robert A. Geiser 
Geisinger Memorial Hospital and 
Foss Clinic 
Mrs . J . A. Geneser 
Dr. and Mrs. Robert H. Gentry 
George C. Marshall Research 
Library 
Mrs. Herman E . Gettelfinger '56 
Anne Laurie Gibson ' 32 
Robert E . Gibson ' 26 
Mr. and Mrs. J . V. Giesler ' 51 
Mrs. Barry M. Giffin '63 
Lowell L. Giffen ' 35 
Mrs . Robert Rose Gillespy 
Mrs . Charlotte W. Glickfield 
Eleanor E . Goehring 
Hazel Goff 
Israel Goldstein 
Goodwyn Institute Library 
Gorgas Memorial Institute of 
Tropical and Preventive Medicine 
David Gose 
Ed Gottlieb 
Dr. and Mrs . Leroy P. Graff 
Mr. and Mrs . Hardy Moore Graham 
Robert L . Graham 
Mrs. Edward G. Grandison '40 
Curtis O. Grantham '58 
Mr. and Mrs . Robert I. Gray '61 
Stephen F . Gregory 
Group Health Association of 
America, Incorporated 
Mr. and Mrs . Ronald C. Gust 
'55, '56 
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Mrs . S. Elmore Haag '28 
Mrs . James W. Hackney ' 37 
Knoxville Chapter of Hadassah 
Henry A. Haenseler '15 
William W. Haggard 
Mary Arm Hagler ' 57 
Hale Brothers 
Mr. and Mrs . Gene S. Hale ' 51 , '56 
Mrs . Pat Nichols Hale 
G. K. Hall and Company 
Hamilton National Bank 
Mrs . W. R. Hamilton ' 22 
Harvey H. Hannah II '37 
Joseph W. Harb ' 56 , '60 
Mr. and Mrs . Charles D. Hardin ' 60 
Henry J . P. Harding 
David J. Harkness '34 
Mr. and Mrs. Edward Harlan ' 51 
Harlem Youth Opportunities 
Unlimited , Incorporated 
Mrs . Lucy DiCapua Harnett 
Otto Harrasowitz 
Bertie Harris 
Billie T . Harris 
Harry Webb Harris ' 59 
Henry E. Harris , Jr. '41 
W. T. Harris 
Bob Harrison 
Mrs . Keyes Harrison '25 
Mrs . Laura Harrison 
Julian Harriss '39 , '46 
Mr. and Mrs. John R. Hart 
Lucile Hart 
Charles W. Hartsell '59 
T . M. Harwell 
Mrs . David E . Haskins '59 
Mrs. William W. Hastings '23 
Albert S. Hatchett '60 
Oliver Hawk '48 , '49 
Robert W. Hawk '54 
Mrs. C. Edgar Hawkins 
Mr . and Mrs . William W. Hay , Jr . 
'56 
Albert E. Headlee '64 
Francis W. Headman '33 
Health Information Fund 
Health Insurance Insti tute 
Felix R. Helms 
Carolyn Helton 
Mr. and Mrs. Hamilton Asher 
Helton '58 , ' 60, '63 
Mr. and Mrs . Donald E . Hendrix 
' 55 , '60 
F. L. Hendrix ' 49 , '50 
James Olear Hendrix '42, ' 52 
Mr. and Mrs . Lawrence A. Hendrix 
'57 , ' 59 
Henry Ford Hospital 
Henry Phipps Institute 
Henry Regnery Company Publishers 
Herbert H. Smith Associates 
Lewis B. Herman 
W. R. Herndon 
Dean and Mrs . L. R. Hesler 
J . P . Hess ' 16 , ' 17 
Robert S. Hickey '23 
Helen Hier '50 
Misako Higa ' 59 
Mrs . Richard L . Higgins '64 
F . Maynard Hill 
Mr . and Mrs. Jack A. Hind '54 , ' 58 
Wade M. Hitch ' 23 
Robert Hitchcock '62 
Cornelia Smartt Hodges 
John C. Hodges 
J. Fred Holly '38 
Dr. and Mrs . Andrew D. Holt 
Buford Holt '64 
Mr. and Mrs. Raymond W. Holton 
Mrs . R. G. Hooks , Jr . '44 
House of Wingate Publishers 
J. Zollie Howard '24 
Mr. and Mrs . Thomas F . Howard 
'59, '61 
Mrs. Walter D. Howard 
James G. Hughes '35 
Mrs . Sam W. Hughes '60 
William Paul Hulley '60 
JoAnn Humberd '56 
Mrs. Ritdhey Hume ' 35 
Alfred W. Humphreys 
James C. Hung 
Joe N. Hur.t ' 53 
Mr. and Mrs. Douglas J . 
Hutchison ' 37 
Mike Hutner 
Arthur B. Hyman '01 
John A. Hyman '46 
[]] 
Phyllis Ilett 

Illinois University 

Arao Imamura 

Indiana University 

Indiana University School of 

Dentistry 

Information Service of South 

Africa 

A. J . Ingram ' 39 

Inland Waterways Common 

Carriers Association 

Instituto de Estudios Medicos y 

Biologicos 

Instituto de Salubridad y 

Enfermedades Tropicales 
Institute for Virus Research 
International Bank for Reconstruction 
and Development 

International Medical Congress 

International Nickel Company , 

Incorporated 
International Printing Pressman 

and Assistants ' Union of 

North America 

Inter Nationes , Incorporated 

Iowa State University of Science 

and Technology 

Iowa State University Library 

Curtis P . Irwin, Jr . '42 
Italian Information Center 
w 
James Park Bible Class 
Mrs. Thomas Lewis James , Jr . '27 
Japanese Journal of Experimental 
Medicine 
Japanese Pathological Society 
Japan Radioisotope Association 
Joe B. Jared 
Ronald L . Jeneff 
Tom Jeneff 
Mr . and· Mrs. William H. Jesse 
Jewish Minorities Research 
Ernest K. Johns '56 
Johnson Foundation 
Allen M. Johnson '63 
Allen W. Johnson '62 
Mrs. Forrest Alva Johnson '48 , ' 53 
Homer F . Johnson 
Mr . and Mrs . Joseph Edwin 
Johnson ' 50 
Mrs . Loys A. Johnson '37 
Stephen S. Johnson 
A. M. Johnston 
Brian Joiner '60 
Allen Jones , Jr . ' 39 
Katherine V. Jones ' 35 
Jean Paul Jones , Sr . '25 , ' 26 
Ronald W. Jones ' 64 
Virginia L . Jones ' 53 
Judicial Conference of the State of 
New York 

Edmond M. Julian ' 11 

Junior League of Nashville , 

Incorporated 
w 
John G. Kambourakis 
R. H. Kampmeier 

Kansas City College of 

Osteopathy and Surgery 

Allen H. Keally 

Flora Kearney 

O. L . Keener 
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Mr. and Mrs . Cyrus W. Gebhardt 
'41, ' 50 
Mr. and Mrs . H. J . Geiger '32 
Robert A. Geiser 
Geisinger Memorial Hospital and 
Foss Clinic 
Mrs . J . A. Geneser 
Dr. and Mrs . Robert H. Gentry 
George C. Marshall Research 
Library 
Mrs . Herman E. Gettelfinger ' 56 
Anne Laurie Gibson ' 32 
Robert E . Gibson ' 26 
Mr . and Mrs . J . V. Giesler '51 
Mrs. Barry M. Giffin '63 
Lowell L. Giffen ' 35 
Mrs . Robert Rose Gillespy 
Mrs . Charlotte W. Glickfield 
Eleanor E. Goehring 
Hazel Goff 
Israel Goldstein 
Goodwyn Institute Library 
Gorgas Memorial Institute of 
Tropical and Preventive Medicine 
David Gose 
Ed Gottlieb 
Dr. and Mrs . Leroy P . Graff 
Mr . and Mrs . Hardy Moore Graham 
Robert L. Graham 
Mrs . Edward G. Grandison '40 
Curtis O. Grantham ' 58 
Mr. and Mrs . Robert I. Gray '61 
Stephen F . Gregory 
Group Health Association of 
America, Incorporated 
Mr. and Mrs . Ronald C. Gust 
'55, '56 
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Mrs . S. Elmore Haag '28 
Mrs . James W. Hackney ' 37 
Knoxville Chapter of Hadassah 
Henry A. Haenseler ' 15 
William W. Haggard 
Mary Arm Hagler ' 57 
Hale Brothers 
Mr. and Mrs. Gene S. Hale '51 , ' 56 
Mrs. Pat Nichols Hale 
G. K. Hall and Company 
Hamilton National Bank 
Mrs . W. R. Hamilton '22 
Harvey H. Hannah II '37 
Joseph W. Harb '56 , '60 
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Mr. and Mrs . Charles D. Hardin '60 
Henry J . P . Harding 
David J . Harkness '34 
Mr. and Mrs . Edward Harlan ' 51 
Harlem Youth Opportunities 
Unlimited , Incorporated 
Mrs . Lucy DiCapua Harnett 
Otto Harrasowitz 
Bertie Harris 
Billie T . Harris 
Harry Webb Harris ' 59 
Henry E. Harris, Jr. ' 41 
W. T . Harris 
Bob Harrison 
Mrs . Keyes Harrison ' 25 
Mrs . Laura Harrison 
Julian Harriss '39, ' 46 
Mr. and Mrs . John R. Hart 
Lucile Hart 
Charles W. Hartsell '59 
T . M. Harwell 
Mrs. David E. Haskins ' 59 
Mrs . William W. Hastings '23 
Albert S. Hatchett '60 
Oliver Hawk '48, '49 
Robert W. Hawk '54 
Mrs. C. Edgar Hawkins 
Mr . and Mrs . William W. Hay , Jr. 
' 56 
Albert E . Headlee ' 64 
Francis W. Headman ' 33 
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Health Insurance Institute 
Felix R. Helms 
Carolyn Helton 
Mr. and Mrs . Hamilton Asher 
Helton '58, ' 60 , '63 
Mr . and Mrs . Donald E . Hendrix 
' 55, '60 
F . L. Hendrix ·49 , ' 50 
James Olear Hendrix '42 , '52 
Mr. and Mrs. Lawrence A. Hendrix 
' 57 , ' 59 
Henry Ford Hospital 
Henry Phipps Institute 
Henry Regnery Company Publishers 
Herbert H. Smith Associates 
Lewis B. Herman 
W. R. Herndon 
Dean and Mrs . L. R. Hesler 
J . P. Hess ' 16, ' 17 
Robert S. Hickey ' 23 
Helen Hier ' 50 
Misako Higa '59 
Mrs . Richard L. Higgins '64 
F . Maynard Hill 
Mr . and Mrs . Jack A. Hind '54 , '58 
Wade M. Hitch '23 
Robert Hitchcock '62 
Cornelia Smartt Hodges 
John C. Hodges 
J . Fred Holly '38 

Dr. and Mrs . Andrew D. Holt 

Buford Holt ' 64 

Mr . and Mrs . Raymond W. Holton 

Mrs . R. G. Hooks , Jr . '44 

House of Wingate Publishers 

J . Zollie Howard '24 

Mr. and Mrs. Thomas F. Howard 

'59, ' 61 

Mrs. Walter D. Howard 

James G. Hughes ' 35 

Mrs . Sam W. Hughes '60 

William Paul Hulley '60 

JoAnn Humberd '56 

Mrs . Ritdhey Hume '35 

Alfred W. Humphreys 

James C. Hung 

Joe N. Hur.t '53 

Mr . and Mrs . Douglas J . 

Hutchison '37 

Mike Hutner 

Arthur B. Hyman '01 

John A. Hyman '46 
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Phyllis Ilett 

Illinois University 

Arao Imamura 

Indiana University 

Indiana University School of 

Dentistry 

Information Service of South 

Africa 

A. J . Ingram '39 
Inland Waterways Common 
Carriers Association 
Instituto de Estudios Medicos y 
Biologicos 
Instituto de Salubridad y 
Enfermedades Tropicales 
Institute for Virus Research 
International Bank for Reconstruction 
and Development 
International Medical Congress 
International Nickel Company , 
Incorporated 
International Printing Pressman 
and Assistants ' Union of 
North America 
Inter Nationes , Incorporated 
Iowa State University of Science 
and Technology 
Iowa State University Library 
Curtis P . Irwin , Jr. '42 
Italian Information Center 
w 

James Park Bible Class 
Mrs. Thomas Lewis James , Jr . '27 
Japanese Journal of Experimental 
Medicine 
Japanese Pathological Society 
Japan Radioisotope Association 
Joe B. Jared 
Ronald L. Jeneff 
Tom Jeneff 
Mr. and Mrs . William H. Jesse 
Jewish Minorities Research 
Ernest K. Johns '56 
Johnson Foundation 
Allen M. Johnson '63 
Allen W. Johnson '62 
Mrs . Forrest Alva Johnson '48 , '53 
Homer F. Johnson 
Mr . and Mrs . Joseph Edwin 
Johnson '50 
Mrs . Loys A. Johnson ' 37 
Stephen S. Johnson 
A. M. Johnston 
Brian Joiner '60 
Allen Jones , Jr . '39 
Katherine V. Jones '35 
Jean Paul Jones , Sr. ' 25 , '26 
Ronald W. Jones ' 64 
Virginia L. Jones ' 53 
Judicial Conference of the State of 
New York 
Edmond M. Julian ' 11 
Junior League of Nashville, 
Incorporated 
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John G. Kambourakis 
R. H. Kampmeier 
Kansas City College of 
Osteopathy and Surgery 
Allen H. Keally 
Flora Kearney 
O. L. Keener 
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W. K. Kellogg Foundation 
Patrick E. Kelley 
Michael F . Kelly, Jr . 
Billy K. Kemp '55 
Malcolm W. Kemp '49 , ' 50 
Kennedy Hospital 
Mrs . Edna Nelson Kennedy '53 , '58 
Mr . and Mrs . Eldredge J . Kennedy 
'58, '59 
T. P . Head 
Albert G. Kern, Jr. '35 
Mr. and Mrs . Herbert J . Kerr 
' 36 , ' 40 
E. M. Ketner '04 
Kettering Laboratory 
Mr . and Mrs. Fred Lee Key '50 
Albert L. King '60 
Mr . and Mrs . Allen Gooch King 
'55 , '57 
Reeves Kinkead '32 
Theodore Kioutas 
Herbert S. Kishbaugh ' 47 
Joseph L. Klapper 
Kleinknecht Gems of Thought 
Publications 
Robert M. Kleinknecht 
Knoxville Academy of Medicine 
Knoxville Blue Print and Supply 
Knoxville Committee of Colonial 
Dames of America in Tennessee 
Knoxville Daughters of the 
American Colonists 
Knoxville Public Library 
Mr . and Mrs. Carl Koella ' 30 
Theodore de Koning 
Kornhauser Memorial Medical 
Library 
Samuel Henry Kraines 
Kramer , Dye, Greenwood , 
Johnson and Rayson Law Firm 
Alfred P. Kraus 
H. P . Kraus 
Mrs . Janet D. Krauss 
Charles Edward Krutch 
Anthony T . Kruzas 
Rudolf Kurth 
J . Warren Kyle '42 
Kyung Hee University Library 
l8J 
Joan Marie LaBarr '48 
Larry S. Ladd 
Curtis S. LaMarr , Jr. '58 
Lionel Lambkin 
Mrs . A. H. Lancaster '45 

Duane Lanchester 

Lane Cooper Fund 

E . R . Lanzillo 
Robert C . Laphew '42 
Arthur Larson 
Don R. Larson 
Laryngoscope 
Andrew Lasslo 
Mr. and Mrs . Herbert Laws '57 , 
'58, ' 60 
Lawson McGhee Library 
Mr. and Mrs . James Leatherwood '63 
Lederer Street and Zeus Company 
C. P . Lee 
Mrs. Ronald W. Lee '49 
Mrs . Doris Lehmann 
Earl R. Leinart ' 49 
Helio Lemmi 
Mr . and Mrs. Frank A. Lester 
'50, ' 57 , '60 
Jesse D. Levy ' 13 
Mrs . Sharon L . Lewis 
Librairie Hachette 
Lifwynn Foundation 
Mrs . W. S. Ligon 
Lilly Library 
James F . Lincoln Arc Welding 
Foundation 
Little , Brown, and Company 
Littlefield, Adams and Company 
Hal G. Littleford , Jr . '49 , '52 
Dick W. Littleton 
Jun-Tien Liu 
Aeolian E. Lockert , Jr . 
Oliver L. Lockwood , Jr . '04 
Nell P . Logan '35, ' 47 , ' 60 
University of London Library 
Holbert H. Long 
Virgil E. Long 
Mrs . Wayne Longmire '28 
Thomas J . Longwell ' 42 
Inez Lovelace '25 
Alberta Lowe '23, ' 47 
Howard H. Lumsden ' 43 
Michael Lupfer 
Mrs. Cora P. Lusk 
Mr . and Mrs . John E . Lutz II ' 40 
W. A. Lyday , Jr . '57 , '63 
Mr . and Mrs . Albert Lyles 
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Mr. and Mrs. Stanley R. McAnally 
'58 , ' 60 
James P . McArdle 
Mr. and Mrs . Frank W. McBride 
'24 , '27 
John D. McBride 
Charles M. McCalla '49 
Mary Helen McClanahan 
Bettie W. McClaskey ' 57 
Mrs. Louise M. McCleary ' 17 
Mrs. Oscar Wood McCleary ' 13 
Rosalie McClellan '22 
George B. McComb 
J ames Walter McConnell ' 61 , '62 
Kent R. McCune '64 
John McDonald 
Mrs. H. Whiting McIlwaine '09 
Mrs. A. E . McKenzie '25 
Thomas A. McKenzie ' 55 
James H. McLean 
The Reverend and Mrs . R. A. 
McMillan 
Mr . and Mrs. Sam McMillan, Jr . 
Keith W. McNutt '64 
Mr. and Mrs . A. D. McWhorter , Jr . 
'25 
M L A Southern Regional Group 
M & R Laboratories 
Robert Macdonald 
Mrs. William J. MacKenna '56 
Josiah Macy, Jr. Foundation 
David Madden 
Mrs. H. C . Maggart '57 
Magna Carta Commission of 
Virginia 
Mr . and Mrs . Ronald G. Mahan 
Major Hospital Atlas 
Reed L. Malkin 
Lyle Mamer 
Tsumika Maneki 
Margaret L. Mann '60 
Manufacturing Chemists ' 
Association 
Markham Publishing Corporation 
John and Mary Markle Foundation 
Homer F . Marsh 
Bernie B . Martin '09 
George T. Martin '61 
Mrs . Howard Martin ' 54 
Ransom H. Martin , Jr . ' 63 
Mr . and Mrs . Walter H. Martin 
Mason and Dixon Lines, Incorporated 
Massachusetts Institute of 
Technology 
Mr. and Mrs . Marion Mathis '29, 
'3 1 
Maxwell Ohlman and Company 
Maxwell Scientific International , 
Incorporated 
Margare t A. Maynard '39 
Frank B. Mayorshi '62 
Mr . and Mrs. Hal B. Mebane '36 
Lucille Meek ' 23 
Ella Mehaffey 
University of Melbourne 
Hayes Coolidge Melson '51 
Mary Nell Melton 
S. M. Melton 
Memorial Center for Cancer and 
Allied Diseases 
Memphis Chiropodists Association 
Memphis Public Library 
Memphis and Shelby County Medical 
Society 
Memphis State University Library 
Jane Merchant 
Merck , Sharp , and Dohme Research 
Laboratories 
Messaggerie Italiane 
James D. Metcalf 
Metropolitan Directory 
Metropolitan Life Insurance Company 
Miami Heart Institute 
University of Michigan 
University of Michigan Library 
Dianne Milford ' 63 
F . DeWolfe Miller 
John Stewart Mills 
Mary Jean Miller ' 58 
Tony J . Miller '58 
Mills Memorial Library 
Jesse C . Mills ' 49 
Mr . and Mrs . Robert B. Mills '49 
Orvis Milner '49 
Dr. and Mrs. Homer F . Mincy , Jr. 
'53 '56 '60 
Mini;try ~f Education 
Minnesota Heart Association , 
Incorporated 
David Minton 
Mississippi Dental Association 
Mississippi Medical Association 
Mississippi University Medical 
Center 
Ann E . Mitchell '50 
Aubrey Mitchell 
Phillip W. Moffitt 
Dr. and Mrs . Arthur Randall Moler 
Monarch Press , Incorporated 
Donald D. Monosan 
James Donald Monroe '64 
Katherine Montague ' 46 
Montevideo Universidad 
Ellen F . Montgomery 
F . J . Montgomery ' 29 
James R. Montgomery '52 , ' 56 
William Montgome ry 
Montreal Universite 
Mrs . Clarence C. Moore 
John R. Moore 
Merritt H. Moore 
Michael C. Moore 
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W. K. Kellogg Foundation 
Patrick E. Kelley 
Michael F. Kelly, Jr. 
Billy K. Kemp ' 55 
Malcolm W. Kemp '49 , '50 
Kennedy Hospital 
Mrs . Edna Nelson Kennedy '53, '58 
Mr. and Mrs. Eldredge J. Kennedy 
'58, '59 
T. P . Head 
Albert G. Kern, Jr. '35 
Mr. and Mrs. Herbert J. Kerr 
'36, '40 
E. M. Ketner '04 
Kettering Laboratory 
Mr. and Mrs. Fred Lee Key ' 50 
Albert L. King '60 
Mr. and Mrs. Allen Gooch King 
'55, '57 
Reeves Kinkead '32 
Theodore Kioutas 
Herbert S. Kishbaugh '47 
Joseph L. Klapper 
Kleinknecht Gems of Thought 
Publications 
Robert M. Kleinknecht 
Knoxville Academy of Medicine 
Knoxville Blue Print and Supply 
Knoxville Committee of Colonial 
Dames of America in Tennessee 
Knoxville Daughters of the 
American Colonists 
Knoxville Public Library 
Mr. and Mrs. Carl Koella '30 
Theodore de Koning 
Kornhauser Memorial Medical 
Library 
Samuel Henry Kraines 
Kramer, Dye, Greenwood , 
Johnson and Rayson Law Firm 
Alfred P. Kraus 
H. P. Kraus 
Mrs. Janet D. Krauss 
Charles Edward Krutch 
Anthony T. Kruzas 
Rudolf Kurth 
J. Warren Kyle '42 
Kyung Hee University Library 
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Joan Marie LaBarr '48 
Larry S. Ladd 
Curtis S. LaMarr, Jr. '58 
Lionel Lambkin 
22 
Mrs. A. H. Lancaster '45 

Duane Lanchester 

Lane Cooper Fund 

E. R. Lanzillo 
Robert C. Laphew '42 
Arthur Larson 
Don R. Larson 
Laryngoscope 
Andrew Lasslo 
Mr. and Mrs. Herbert Laws '57, 
'58 , ' 60 
Lawson McGhee Library 
Mr. and Mrs. James Leatherwood '63 
Lederer Street and Zeus Company 
C. P. Lee 

Mrs. Ronald W. Lee '49 

Mrs . Doris Lehmann 

Earl R. Leinart' 49 

Helio Lemmi 

Mr. and Mrs. Frank A. Lester 

' 50, '57, ' 60 
Jesse D. Levy '13 
Mrs. Sharon L. Lewis 
Librairie Hachette 
Lifwynn Foundation 
Mrs. W. S. Ligon 
Lilly Library 
James F. Lincoln Arc Welding 
Foundation 
Little , Brown, and Company 
Littlefield, Adams and Company 
Hal G. Littleford, Jr. '49 , '52 
Dick W. Littleton 
Jun-Tien Liu 
Aeolian E. Lockert , Jr. 
Oliver L. Lockwood , Jr. '04 
Nell P. Logan '35, ' 47, '60 
University of London Library 
Holbert H. Long 
Virgil E. Long 
Mrs. Wayne Longmire ' 28 
Thomas J. Longwell ' 42 
Inez Lovelace '25 
Alberta Lowe '23, ' 47 
Howard H. Lumsden '43 
Michael Lupfer 
Mrs. Cora P. Lusk 
Mr . and Mrs . John E . Lutz II ' 40 
W. A. Lyday , Jr. '57 , '63 
Mr. and Mrs . Albert Lyles 
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Mr. and Mrs . Stanley R. McAnally 
'58, ' 60 
James P . McArdle 
Mr . and Mrs . Frank W. McBride 
'24 , '27 
John D. McBride 
Charles M. McCalla '49 
Mary Helen McClanahan 
Bettie W. McClaskey '57 
Mrs. Louise M. McCleary ' 17 
Mrs . Oscar Wood McCleary ' 13 
Rosalie McClellan '22 
George B. McComb 
James Walter McConnell ' 61 , '62 
Kent R. McCune '64 
John McDonald 
Mrs. H. Whiting McIlwaine '09 
Mrs. A. E . McKenzie '25 
Thomas A. McKenzie '55 
James H. McLean 
The Reverend and Mrs. R. A. 
McMillan 
Mr . and Mrs . Sam McMillan , Jr. 

Keith W. McNutt '64 

Mr. and Mrs . A. D. McWhorter, Jr . 
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M L A Southern Regional Group 
M & R Laboratories 
Robert Macdonald 
Mrs . William J. Mac Kenna '56 
Josiah Macy, Jr. Foundation 
David Madden 
Mrs . H. C . Maggart '57 
Magna Carta Commission of 
Virginia 
Mr . and Mrs . Ronald G. Mahan 
Major Hospital Atlas 
Reed L. Malkin 
Lyle Mamer 
Tsumika Maneki 
Margaret L. Mann '60 
Manufacturing Chemists ' 
Association 
Markham Publishing Corporation 
John and Mary Markle Foundation 
Homer F . Marsh 
Be rnie B. Martin '09 
George T . Martin ' 61 
Mrs. Howard Martin '54 
Ransom H. Martin , Jr . '63 
Mr . and Mrs . Walter H. Martin 
Mason and Dixon Lines , Incorporated 
Massachusetts Institute of 
Technology 
Mr . and Mrs . Marion Mathis ' 29 , 
'31 
Maxwell Ohlman and Company 
Maxwell Scientific International , 
Incorporated 
Margaret A. Maynard '39 
Frank B. Mayorshi '62 
Mr . and Mrs. Hal B. Mebane '36 
Lucille Meek '23 

Ella Mehaffey 

University of Melbourne 

Hayes Coolidge Melson '51 

Mary Nell Melton 

S. M. Melton 
Memorial Center for Cancer and 
Allied Diseases 
Memphis Chiropodists Association 
Memphis Public Library 
Memphis and Shelby County Medical 
Society 
Memphis State University Library 
Jane Merchant 
Merck , Sharp , and Dohme Research 
Laboratories 
Messaggerie Italiane 
James D. Metcalf 
Metropolitan Directory 
Metropolitan Life Insurance Company 
Miami Heart Institute 
University of Michigan 
University of Michigan Library 
Dianne Milford '63 
F . DeWolfe Miller 

John Stewart Mills 

Mary Jean Miller ' 58 

Tony J. Miller '58 

Mills Memorial Library 

Jesse C. Mills '49 

Mr. and Mrs . Robert B. Mills '49 

Orvis Milner '49 

Dr. and Mrs . Homer F . Mincy , Jr. 

'53 , '56, '60 

Ministry of Education 

Minnesota Heart Association , 

Incorporated 

David Minton 

Mississippi Dental Association 

Mississippi Medical Association 

Mississippi University Medical 

Center 
Ann E. Mitchell '50 
Aubrey Mitchell 
Phillip W. Moffitt 
Dr. and Mrs . Arthur Randall Moler 
Monarch Press, Incorporated 
Donald D. Monosan 
James Donald Monroe '64 
Katherine Montague '46 
Montevideo Universidad 
Ellen F . Montgomery 
F. J . Montgomery '29 
James R. Montgomery '52, '56 
William Montgomery 
Montreal Universite 
Mrs . Clarence C. Moore 
John R. Moore 
Merritt H. Moore 
Michael C. Moore 
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Murrel Alvin Moore ' 56 
Robert Saylor Moore ' 58, '62 
Mary T . Moran ' 63 
Mrs . Frank Morell 
Morgan Guaranty Trust Company 
Florence Morgan 
Lt. and Mrs . John B. Morgan , Jr . 
'63, '64 
Lucy S. Morgan '22 
Rex E. Morrow '48 
Mount Sinai Hospital 
Mount Vernon Ladies Association 
J . O. Mundt 
Municipal Technical Advisory 
Service 
Mrs. Eli Murff '45 
Charles D. Murphy 
Mrs. Ralph L. Murray '57 
Muscular Dystrophy Association 
Mystic Seaport Library 
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Mrs . W. C . Naff '36 
Clinton B. Nash ' 55 I National Ahepa Committee on Cyprus 
National Association of Accountants , 
Knoxville Chapter 
National Association of Coroners 
National Automatic Merchandising 
Association 
National Broadcasting Company 
National Conference of Commis­
sioners on Uniform State Laws 
National Cystic Fibrosis Research 
Foundation 
National Foundation 
National Geographic Society 
National Health Council 
National Health Education Committee 
National Industrial Zoning Commission 
National Kidney Disease Foundation 
National Library 
National Science Foundation 
National Society of Medical 
Research 
National Vitamin Foundation 
Hans N. Naumann 
Henry C . Neal '38 
Dr . and Mrs . Franklin W. Neil 
'24 , '26 
Netherlands Information Service 
Mr . and Mrs . H. Wagner Newberry 
'34 
24 
Paul H. Newell, Jr . ' 58, '61 
W. E . Newell ' 29 
Louis Newman 
New York Academy of Sciences 
New York Department of Commerce 
and Industrial Development 
New York State Library 
New York University 
Mrs . Edwin A. Nicholls, Jr . '51 
Virginia Nichols 
Margaret Nielsen 
Mr. and Mrs. Lloyd B. Noble ' 57 
Dix W. Noel 
North Carolina Dental Society 
North Carolina , State of 
North Carolina State Board of 
Public Welfare 
University of North Carolina 
Library 
University of North Carolina Press 
Northwestern University Dental 
School 
Northwestern University, 
Department of English 
Hugh S. Norton 
University of Notre Dame Library 
WJ 

Oak Ridge Public Library 
1965 Oak Ridge Student Teachers 
Marian E. Oates ' 59, ' 63 
Mrs . Ocie Jones O'Brien ' 58 
Mrs. Anna H. O'Connor 
Mrs . Betsy O'Connor 
Robert Lee Ogle '63 
Okayama University 
Myrtle Ida Old ' 50 
Mr. and Mrs . H. Clay Oliver 
Oregon Shakespearean Festival 
Association 
Oregon State University 
Organization of the Petroleum 
Exporting Countries 
Oriole Press 
Clyde L. Orr '56 
John Osborne 
Mr . and Mrs . Prentice Neal 
O'Steen '45 , '50 
William F. O' Toole 
Mrs. Donald R. Ott '46 
Mrs . Glena K. Ott 
Frances B. Overall 
Overseas Companies of Portugal 
Mrs . James Overton '28 
Betsy Owens '53 
Carl W. Ownby, Jr. ' 61 
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Evelyn B. Pace '64 

Mrs . Martha S. Pace '39 

Henry Packer 

Pageant Press, Incorporated 

Donald F. Paine '61 , '63 

Mr. and Mrs. James W. Painter 

'23, '24 
Mrs. Michael E . Palmer '63 
Pan American Health Organization 
Pan American Sanitary Bureau 
Pan American Union 
Parke-Bernet Galleries, Incorporated 
Parke, Davis and Company 
Mr . and Mrs. William B. Parrill 
G. K. Parris 

Mr. and Mrs . Bruce Parrish '62 

John T. Patterson '64 

Raymond D. Patterson '60 

A. J. Paulus 

Norman E. Peek ' 63 

Frank L. Peishel '61 

Mr . and Mrs. Webster Pendergrass 

'36, '47 
Pennsylvania University School of 
Dentistry 
Eugene F. Pereda '51 
Pergamon Press Limited 
Charles Enoch Perkins ' 20 
Mrs . Cornelia S. Person 
Shailer Peterson ' 26 
Pfizer Laboratories 
J . S. Phelan ' 36, '52 

David W. Phillips '43 

Robert W. Phillips '63 

Harriet W. Pickell '56 

J. E. Pierce '43, '48 

Mrs . Richard E . Pigott '30 

Pitman-Moore Research Center 

O. P. Pitts, Jr . '38 
Pittsburgh Plate Glass Company 
Pittsburgh University Graduate 
Library School 

Planned Parenthood-World 

Population 
Mr. and Mrs. Charles H. Poag '49 
Mr . and Mrs. J . Kenneth Porter '57 
Dr. and Mrs . John Portz 
Mrs . Merriweather Post 
Mr . and Mrs. Robert Ellis Potter '61 
Mrs . Leon Powell '55 
Mrs. Stanley E. Poynter '64 
Dr . and Mrs . John W. Prados 
Prentice-Hall, Incorporated 
Richard D. Present 
Mrs. Andrew J. Pressesky '39 
Mr . and Mrs. Howard P. Preston '04 
Mrs. Galen R. Price 
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University Books, Incorporated 
Ruble Upchurch '53 
Upjohn Company 
w 
Mrs. Ann Smith Van Aken 
Robert C . Vander Clute, Jr. 
John S. Van Gilder ' 12 
Vassar College Library 
Mr. and Mrs . E . P . Vaughn ' 59 
Velsicol Chemical Corporation 
Eva Venable ' 30, ' 31 
Mark L. Venrick '52 
Vermont College 
Charles C . Verstandig '39 
EJ 

Gerald E . Wade 

Mrs . Adele Waldman 

Neal A. Waldrop '43 

Charles R. Walker ' 34 

Helen Virginia Walker '63 

Larry W. Walker '64 

W. Howard Walker 
Mrs . Carl Wallace '45 
Donald F . Wallace '64 
James A. Wallace '42 
Mrs . Nancy D. Wallace '58 
Herbert S. Walters ' 18 
Betty Carolyn Ward ' 58 
Mrs . Bill J. Ward '50 
Frank B. Ward 
Grant B. Ward 
Sylvia Sue Ward '63 
Warner-Chilcott Laboratories 
Arthur E . Warner 
Harold C. Warner 
Claude V. Warren '49 
Mary Washington College Library 
Washington University Library 
University of Washington 
Frank Wasserman 
Norman B. Watkins ' 64 
Mr . and Mrs. Harry Watson '27, '34 
Mrs . Charles F. Wayland '31 
Wayne State University 
Mrs . W. S. Waytinsky 
Charles F. Webb '30 
Faustin N. Weber 
Donald T. Weckstein 
Ben F . Weems 
Anna August Weigel ' 12 
William E . Wentworth '58 
Dr. and Mrs . Fred West '60 
Walter S. West '37 
West Knoxville Friends Meeting 
Western Periodicals Company 
West Virginia University 
Jacob Wexler '28 
Mr. and Mrs. David L. Wheeler 
'62 , '63 
White Stores , Incorporated 
Dr . and Mrs. James W. White 
Randall R. White '64 
Thomas J . White ' 15 
Ben H. Whiteaker '48 
Overdown Whitmire '10 
Helen Hay Whitney Foundation 
William H. Wicker 
George W. Wiegers , Jr . 

Wildenstein and Company, 

Incorporated 
Bernadine Wiley ' 64 
Mrs . George T . Wilhelm '17 
Richard J . Wilke 
Frederic Will 
William Andrews Clark Memorial 
Library 
William and Mary College Library 
Dorothy E . Williams '40 
Mrs . Glenna Sharpe Goodner 
Williams 

Mrs. James Alex Williams '51 

Robert M. Williamson '02 

Franklin E. Willis 

N. John Willner 
M. S. Wilson 

Mrs. Suzanne Colton Wilson 

Mrs . James I. Wimsatt 

University of Wisconsin 

Thomas E . Wise ' 60 

John H. Wolaver 

Ronald H. Wolf 

Mrs . Clifton Wolfe 

Judith C . Wolfe '64 

Mrs. Thurber D. Wolfe 

Wood, Struthers and Winthrop 

Allen Wood '29 

Arthur B. Wood '25 

R. C . Wood '31 
Mr. and Mrs. Charles P. Woodard 
'48 , '49 , '50 , '53 

Florence Woodbury 

Robert A. Woodbury 

Glenn W. Woodlee '31 

Wood Schools 

N. Rees Woody '50 
Otis Woody 
Elizabeth A. Worchester '64 
Mrs . Harriet E . Worley 
Wormsloe Foundation 
Mrs . W. S. Woytinsky 
Mrs. Allen Wright '28 
Mrs . Dorothy S. Wright 
Mrs . Hayden Wright 
Mr . and Mrs . Kenneth D. Wright 
'50 , ' 51 
L. E . Wright '59 
Nathalia Wright 
Sam Bruce Wright '50 
EJ 
Mr. and Mrs . Robert E . Yates '60, 
'62, '63 
29 
Del YOling '63 
Captain and Mrs. John F . Young 
'56, '57 
Guy Curtis Youngerman '15 
EJ 
Charles F. Zeh 
Gad Zukerman 
GIVEN IN MEMORY OF 
Ha.rry A. Curtis 

By

Mrs. Harry A. Curtis 

GIVEN BY 
r. &Mrs. Cyrus W. Gebhardt 

Class of 194-1 

Class of 1950 

~ TEAR-OUT FORMS I 
The University of Tennessee I 
Knoxville (or Memphis, Martin), TennesseeI 
I Dear Sir: 
With the enclosed check for $,_____ please purchase booksI 
in memory of __________________________I 
and notify ___________________________I 
I Sincerely yours, 
I 
I (name)I 
I (address)I 
~---~-----------~-~-----
Form of Bequest 
I give, devise, and bequeath to The Trustees of The University of Tennessee, at 
Knoxville, Tennessee , 
( insert sum of .Dloney or description of property ) 
which sum (or property or proceeds thereof) shall be used as an endowment to 
be known as the 
Endowment, with the income accruing thereon to be used for the purchase of 

books and materials for the Library. 

VI\'& \ Name_________________ 
S\1.'~~' $' 
-De,.'I/'--~ Date _____________________________ 
Q, 'f- \)

r-----------------------: 
II To will books' you need only to have a signed codicil in your own I # 
handwriting: II "J leave my books (or, if you prefer, "whatever books my heirs do I 
not wish to keep") to the University of Tennessee Library, " I For other information regarding endowments, please write Pro- II fessor John C. Baugh, Legal Counsel at The University of Tennessee, I 
I Knoxville. IL ______________________~ 
31 30 
Del YOling '63 
Captain and Mrs. John F . Young 
'56 , ' 57 
Guy Curtis Youngerman ' 15 
WJ
, Charles F. Zeh 
Gad Zukerman 
GIVEN IN MEMORY OF 
Harry A. Curtis 

By

Mrs. Harry A. Curtis 

30 
GIVEN BY 
r. &Mrs. Cyrus W. Gebhardt 

Class of 1941 

Class of 1950 

r-- I
TEAR-OUT FORMS 
The University of Tennessee II Knoxville (or Memphis, Martin), Tennessee 
I Dear Sir: 
With the enclosed check for $_____ please purchase booksI 
in memory of ________________________I 
and notify _____.____________________I 
I Sincerely yours, 
I 
I (name)I 
I (address)I1----------- - ------...-­
Form of Bequest 
I give, devise, and bequeath to The Trustees of The University of Tennessee, at 
Knoxville, Tennessee. 
(insert sum of money or description of property) 
which sum (or property or proceeds thereof) shall be used as an endowment to 
be known as the 
Endowment, with the income accruing thereon to be used for the purchase of 
books and materials for the Library. 
Name_________________(\f" {.'1/ \1(­
v l ~ , 
e Daoo ____________________________e~~ e,N'l $' 
r----------------------- I 
II To will books you need only to have a signed codicil in your own I 
handwriting: II "r leave my books (or, if you prefer, "whatever books my heirs do I 
not wish to keep ") to the University of Tennessee Library. " I For other information regarding endowments, please write Pro- II fessor John C. Baugh, Legal Counsel at The University of Tennessee, I 
I Knoxville. IL ______________________~ 
31 
I 
John H. Dob!)on 
MAin Libr. 
WHERE 
GRADUATE STUDY I OJI 
& 
RESEARCH 
ARE 
KEYS TO 
TOMORROVV 
J ~ II.. ~. I. 
